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Abstract 
＊碕焚4担曲9年・A•Bのr伺凶隔絶置（~岨3）、甜＂年8!'1 24自の助柑a処置《M6~）そして却同年10!'1却自由嗣岨a給量
(M62）を対llとして．人Xllia...同描・10>•外センザ榊。。臨時復圃データ寄鯛い...望号菅符ゥた司降、時四空間的，..針的恕蝿斬を符い..置に慣渇する海外線量・•＜•直属鰍｝の周壷量有った．
解続It網島量骨量失奮闘炉心として毎直鍵置土叫・の償却aで、衛星咽縄微から 0.01・自分解鍵で鎗出」三次元Rll車置
マップを作鰻した．賓の・6ーを取り除〈ために、まず白帽却由圏直車.のヒストグラムから目叫以下由ピクセルを瞳である
と網隠し、膏＂＇した ，l)tl：、強ったピクセル膏使用し．各b吋闇鐙分・（0,吋担... 減措...吋，，..，.. ..，，.・朝時，. .叫＂・
嗣柑H・..咽zofl.I:》で.'1'1$.（処置のおった時捌隊融引や‘その圏a・圃盤拡どを』臨に寓ピクセルを量lll-1:.ζの寓ピ
クセルの.錦亭撞について．その繍置を瞳匝するために．人工衛量削栴d揖・置のCAUOP申出a，デー タを使用L院哩豊行
った．その・a，帳、森研究！こ用いた4つのh岬圃It分・はうま＜•と壇では＊ぃ，..をクラス，リングできている司区が分か令た．
また‘量判綱相圃値膏決定する障のパラメ＿，で,t,l,kの・牽t婦arデー タと比駐し、圃聾する・Eで、より繍度の禽い圃鑑苦世
定ずる司区が出来たと考えられる．
1'tに宜闇的t.i:lt時事禽のE’e取り除くために．める観掴,'i(ACF醐’Point）の圏直菖贋fr，－）を濁置し．そして観曹でeた
A量以，もすべての慨嘆耳（RP;R・，...... Point）即蝿車置Jl.(To,）を調躍し、•a以外すべての鰻’iac健司の覇軍健司平崎
e1,,,).0Tとして齢aした. ：健1：‘ OTのM川賞1-Yea<(2曲·－却時年．ただし...置のあったま曲，と拍16年寄歳。念日固有•!!I
および注目筒帽・・量をピクセル毎に置幽した．量睡に叫，-re~Tの鏑泊、ら＂＇日91静岡牽引き‘念日e•••量で圃ラた植
を町Tl:置・Eした．ζの陣Vの置が1,S~‘•） 1‘いと＝ろを温置奥織であると宣・直した．
需品赤外具償のメカニズム
TIR典棺｛魯＃件異常｝
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)Temか回PSf閣制isI 
MODISとUDARの観察時聞が120s以内であれば、雲倹知に使用
[K>-2. 8の場合は震があり
地表面温度の統計解続
6T ：地表面温度の笠間的な特異性
.1 T(r, t) ＝τ（r, t）・
pT(t) 
(pl(，））： 平均， r = 
(x, y) 
RST:6Tの時間的な特異性
T(r t)-µ•m1 RST(iγかニモ~0.町内
RST Anom副v
µ • T and σOT. が6Tの 2006年l月18から 2016年12月31日までの。（r）。（，）
±15日移動平勾副d棟準備盤
（地震の無い年［L’Aquilaは2009と2016年以外］のみを使用）
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